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MADOLE, 19 
MAFUSS, 23 
MAGAN, 20 
JVIAG ENHAMER , 6 
MAGNER, Jl 
MAHAN, 48 
MAJORS, 6, J4, 42 
MALLORY, 5 
MANAHAN, 6 
MANCEFIELD, 41 
MANER, 28 
MANN, 48 
MANSFIELD, 8, 9, 28, Jl 
MARCH, 7, JO 
MARQUESS , Jl 
MARQUI SS , 21 
MARRIT, 40 
MARROW, JO 
MARRS, 21, 28 
MARS, 8 
MARSHALL, 4, 9, 28, JO, Jl 
MART, 29·, Jl 
MARTlN, 1, 4, 5, 7, 11, lJ, 14, 16, 18, 
23, 25, 26, 27, 29, 32, JJ, J6, 37, 4J, 
45, 46 
MASON, 7, 21, 28, JO, Jl 
MASSEY, 20, 21 
MASTERSON, 7 
MATTHEWS, Jl, 47 
MATTINGLY, 46 
MAULD, 48 
MAULDIN, JJ 
MAUZY, 8, 9, 20, 21 
MAXWELL, 4, 8, 21, 28 
MAY, 8, 19, 29 
MAYES, 4 
MAYHUGH, 9 
MAYS, 47 
MJIDLOCK, 4, 20, 21 
MEFFORD, 19 
MELTON, 4 
MENSER, 41 
MERCER, JJ, 41, 4J, 44, 45 
MEREDITH, 5 
MEI'ZKER, 27 
MIDDLEI'ON, 42 
MIKEL, 45 
MILAM, 7, JO 
MILES, 42 
MILLARD, 4 
MILLER, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 23, 
28, 29, JO, JJ, J4, 39, 47 
MILLETT, 5, J4 
MILLIGAN, 10, 46, 47 
MILLIKIN, 7, 19 
MILLS, 5, 29 
MILSTEAD, 7 
MIRES , 48 
MITCHEL, 42, 48 
MITCHELL, 8, 2J, J2 
MIX, 47 
MIZE, JO 
MI ZO , 48 
MOHON, J2, J4 
MOMAN, 7 
MONARCH, 42 
MONDY, 9 
MONROE, 4 
MOODY, 7, JO 
MOONINGHAM, 42 
MOORE, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 24, 
29, JJ, 41, 45, 47, 48 
MORE, 19 
e 
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MOREHEAD, 9, JO 
MORGAN, 5, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 32, 
33, J4, 36, 45 
MORRIS, 23, 28, 40, 41 
MORROW, 29, JO 
MORTON, 4, 8, 20, 21, 28, Jl, 36, 41 
MOSELEY, 28, Jl, 47 
MOSLEY, 4, 40 
MOSS, 23 
MOTES, J4 
MOTSINGER, 20 
MUHLENBERG, 1 
MULLIN, L,7 
MULLINS, 5, 6 
MUNDAY, 7 
MURPHY, 4, lJ, 29, JJ 
MURRAY, 19 
MURRELL, 19, 47 
MURRY, 28 
MYERS, JO 
MYRES, 8 
MYRICK, 19 
McAFEES, 1 
McATEE, 19 
McAUD, 48 
McCALL, 7 
McCALL(?), Jl 
McCARLEY, 8 
McCARTY, 20 
McCLAIN, 48 
McCLELLAND, 20 
McCLENDEN, 19 
McCLENDON, 21 
McCLUER, 48 
McCOLLEN, 29 
McCOMMON, 10 
McCORLEY, 21 
McCOWN, 17 
McCOY, 29, JO 
McCUDDY, 7 
Mc CURDY, JO, JO 
McCURLEY, 19, 20, 28 
McCUTCHEN, 20 
McCUTCHON, 8 
McDONALD, 5, JJ 
McDOWELL, 1, 5 
McELWAIN, 7 
McEWIN, 5 
McFARLAN, 19 
McFARLIN, 19 
McGOODWIN, 8, 28 
McGREGOR, 6, 18 
McILWAIN, 20 
McINTOSH, 5, 21, 28, 40, 42 
McKINNEY, 5 
Mc KENNY, 2J 
McKINNY, 8, 9 
McLEAN, 2, 7, 8,9, 10, 12, 15, 20, 21, 
27, 29, JO, Jl, 45 
McLEMORE, 8, 20, 28 
McLEON, 20 
M'LEVAIN, 27 
McLEV AIN, 40 
McMAHAN, J6, 44 
McJV:AHON, 2 7 
McMECON (?) , J4 
McMILLEN, JO 
McMILLIN, 20, 21, JO 
McMULLEN, 8, 9 
McNARY, 11, 45 
McNEAL, 17 
McNEALY, 46 
McPHERSON, 9, 18, 19, 21, 35, 4J 
McQUERTER, 9 
McRAE, J9 
McREARY, 45 
McREYNOLDS, 8, 9, 21 
McROY, 5 
McSHERRY, 5 
McTOFF, 6 
NALEY, 7 
NANCE, 11 
NANNIE, 5 
NANNY, 10, 45 
NAUGHT, 10 
NEAL, 20, 27 
NEALE, 20 
NEALY, 21 
NEBLAKE, 18 
NEELEY, 8, 9 
NEELEY (?) , 8 
NEELY, 20 
NEIL, 9 
NEILL, 7 
NEILLS, 7 
NELMS, 28, 29 
NELSON, 27, 40 
NEWMAN, 11; 19, J2 
NEWTON, 27 
NIBLIC (?), 18 
NICHOLS, 4J 
NICKENS, 10 
NIXON, 18 
NO'fi', 20, 28 
NOEL,, 20 
NOFFSINGER, 4, 5, 43, 45 
NOFTSINGER, 10, 35 
NORRIS, JO 
NORTHAN, 8 
NORTHERN, 19, 21 
NORTON, Jl 
NOURSE, 8 
NURSE, JO 
OAKLEY, 5 
OATES, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 35, J8, 40, 
41, 46 
OATS, 18, 19 
O'BANNON, 5, Jl 
OBRYANT, 5 
OFFUTT, 7, 20 
OGDEN, 21 
OGLESBY, 4, 7, 12, 23, 41 
OGLESVY, 48 
OLIVER, 40, 48 
O'NEAL, J2 
ORION(?), JJ 
ORNDORFF, 19, 20, 28 
ORR, Jl, 41 
OUTLAW, 4, 6 
OVERSTREET, 29 
OVERTON, 4. 6 
OWENS, Jl, 48 
PACE, 17 
PACELY, 21 
PAGE, 9, 19, 28, 29, JO, 31 
PANKEY, 29 
PANNELL,. 26 
PARHAM, 8 
PARISH, 20 
PARK, 8, 18 
PARKER, 9, 17, 19, 20, 45, 47 
PARKS, 21, JO 
PARRISH, 8 
PARROTT, 4 
PARSONS, 29 
PATTEN, 48 
PATTERSON, 9, 16, Jl 
PATTON, 8, 9, 17, 20, 29, JO 
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PAXTON, 41 
PAYNE, 20, Jl 
PEAK, 7 
PEARCINGS (?), 21 
PEARSON, 21 
PEARSONS, 47 
PEART, 20 
PEERSON, J9 
PENDLETON, 41 
PENDLEY, 4 
FENN, 19 
PENNINGTON, 19, J7, J8, J9, 48 
PENROD, 9, 10, 16 
PEPPER, 4J, 48 
FERDY, 8 
PERKINS, 28 
PERRIGE, 27 
PERRIN, 7, 8, 20 
PERRY, 8, 20, 21, Jl 
PERT, 5 
PETERSON, 3J 
PEYTON, 4, 5 
PHELPS, 7, 16, 19 
PHILIPS, 7 
PILLOW, Jl 
PHILPOT, 42 
PINICK, JO 
PIRTLE, JO 
PITTMAN, Jl, J2 
PITTS, 19 
PITZER, 48 
PLAIN, 5, 10 
POAG, JJ 
POE, 5 
POINDEXTER, Jl 
POLLOCK, 19 
FOOL, 9 
FOOR, 8, 9, 29 
POORE, 20, 29 
POPE, 5 
PORTER, 19, 2J, 28, 29, JO 
POSEY, 8, JO, 35 
POWELL, 3, 29, 32 
POWERS, 37 
PRATT, 47 
PRESTON, 47 
PRICE, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 28, 29, Jl 
PRIDE, 28, 29 
PRIEST, 9 
PRINCE, 29 
PRI TC HESS, 1 7 
FRI TCHET, 40 
PRITCHETT, 16, 32 
PROCTOR, 8, 19, 20, 21, 28, JO 
PUNT NEY (?) , 9 
PURCELL, 47 
PUTMAN, 4, 5, 6 
PYLE, 48 
QUA IT, 48 
RADFORD, 9 
RAGAN, Jl 
RAGER, 5, 7, 8, 20 
RAGSDALE, 28, 29, JO 
RAIN, Jl 
RAINS, 48 
RAINWATER, 20 
RALCLIFFE, 48 
RALSTON, 47 
RAMSEY, 6 
RANKIN, 7, 8 
RANY, J4 
RAY, 28, JO, 41 
RASH, h 
RAYNIE, JJ 
REARES, 41 
REATHERFORD, 14, 29 
REAVES, 45 
RECORD, 16, 17 
REDD, 48 
REED, JJ, 46 
REES, 12 
REEVES, 46, 48 
REID, 47 
REISS, 27 
RENO, 10, 11, 14, 27, 45, 46 
REVERA, J5 
REVERS, J6 
REVES, 18 
REVLE'TT, 4 
REYNOLDS, lJ, 14, 21, 26, 28, JO, 47 
RHEA, 7, 8, Jl 
RHOADS, 12, 27, 45, 46 
RHODES, 4 
RICE, lJ, 21, 27, J4, 46 
RICHARDSON, 19, 20, 2J, 48 
RICHERSON, JO 
RICHEY, 2J 
RICHMOND, 42 
RIGGS, J4 
RISTON, 48 
RIX (?), 28 
RIZOR, Jl 
ROACH, 29 
ROADS, 29 
ROANER (?), JO 
ROARK, 18, 24 
ROBBERT SON, 22 
ROBERSON, 6, 20, 21, JO 
ROBERTS, 5, 7, 8, 19, 21, 2J, 28, 29, Jl 
ROBERTSON, 8, 10, 11, 32, 40, 46 
ROBINSON, 5, 7, JJ, 41, 48 
ROCIE, 4 
RODGERS, 4, 28, 40 
ROGERS, 8, 9, 21, 48 
ROHRER, 7, 20 
ROLL, 27 
ROLLY, 40 
ROSE, 4, 7 
ROSS, 8, 19, 20, 21 
ROUSE, 19 
ROUTON, 19 
ROW, 11, Jl 
ROWE, JO 
ROWLAND, 17 
RUBY, 5 
RUFF, 46 
RUMSEY, 2 
RUSH, 8, JO 
RUST, 9, 22, 29 
RUSSELL, 29 
RUTHERFERD, 21 
RUTHERFORD, 9, 28, 29, JO 
RYAN, 19 
SADDLER, 21 
SADLER, 22 
SAFFRANS, JO 
SALE, 7, 8, 21, 29 
SALES, 19 
SALLEE, 4, 5 
SAMPLES, 5, 40 
SANDERS, 19, 21, 29, JO 
SANDS, Jl 
SANFORr, 4, 47 
SAPPINGTON, Jl 
SAULSBERRY, J2 
SAUNDERS, 12 
SAWY~R, 7, 8, 9, 28 
SAWYERS, 21, JO 
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SCAFF, 7 
SCARBROUGH, 9 
SCARBURY, 28 
SCHICK, 12 
SCOGGINS, 19 
SCOTT, 7, 2}, 29, 48 
SEARS, 4, 20, JO 
SELF, 29 
SESSENY (Cisney?), 48 
SETTLINGER (?), J4 
SEVIER, Jl 
SHACKELFORD, 19, 20, Jl, 47 
SHACKLEFORC, 8, 28 
SHANK, 12 
SHARBER, 5 
SHARP, 6, 9, 20, 21, 46, 47 
SHAVER, 18, JJ, 45 
SHAW, J4 
SHEARLY, 16, 18 
SHEETS, 6 
SHELBY, 11, 16 
SHELTON, 4, 5, 8, 18, 22 
SHEPHERD, 19, 47 
SHEROD, 8 
SHERROD, 5 
SHIELDS, JO 
SHILLING, 21 
SHI MILLS, JO 
SHOAT (?), 7 
SHORT, J, 16, 18, J5, 45, 47 
SHORT (?) , J4 
SHUFFLE, 16 
SHULL, 44 
SHURLY, 18 
SHUT, 35 
SHUTT, 12, J6 
SICINY (Cisney?), 48 
SIDNER, 29 
SILVEY, 42 
SIMMONS, 7, 8, 9, 20, 21, JO 
SIMMS, 48 
SIMONS, 9 
SIMPSON, 8, 12, 21, 47 
SISK, 5, 2J 
SISSON, 8 
SIVILS, 19 
SKILES, Jl 
SKIPWORTH, 22, 42 
SLACK, 28, Jl 
SLANTEY, 5 
SLATON, 6, JJ 
SLAUGHTER, Jl, 47 
SMALL, 29 
SMITH, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 27, 28, 29, JO, Jl, J4, 35, 
40, 45, 46, 47 
SNIDER, 4 
SOUTHARD, 41 
SOUTHERLAND, 8 
SOWELL, 29 
SPAN, 29 
SPARKS, 4, 5, 
-SPEARS, 4 
SPENCER, 7, 21, 28 
SPILLMAN , 5 , 8 
SPROUT, 7, 20 
SPURLIN, 40 
STANFIELD, 5, 21 
STANLEY, 5, 6, 8, 29, 40 
STAPLES, 12, 15, 27 
STARKE, 28 
STARKES, 19, 20 
STARKS, 7, 19, 47 
STARLING, }5 
STATON, 2J 
STEEL, 21, JJ, J4, 47 
STEGALL 10 
STEMBRIDGES, 15STEMMONS, 29 
STEPHENS, 11, 17 
STEPHENSON, 8, 10, 18, J6, 45 
STERLING, 28 
STEVENS, 5· 
STEVENSON, 8, 21, 28 
STEWART,5, 6, 9, 47, 48 
STILL, 28 
STIRSMAN, J4 
STITES, 47 
STOCKDALE, Jl 
STOKES, 8, 21, 28, JO 
STOM, 8, 11, 18 
STONE, 10, 20, 2} 
STOUT, 29 
STOVALL, 4, 5, 17, 21, 23, 28, 35, 46 
STRADER, J, 22, 4J 
STRAIN (?) , }4 
STRATER, 19 
STRATTON, 28 
STRINGER, 16, Jl 
STROUD, 6, 7, JO, 48 
STUART, }7 
STUBBLEFIELD, 8, 47 
STUMPTER, 8 
STYKES, 27 
SUBLET, 8 
SUBLETT, 21 
SUDDETH, 20 
SUDDITH, 20 
SUDDOTH,: 28 
SUDETH, 9 
SUGG, 29 
SULLINS,. 20 
SULLIVAN, 5 
SUMMERS, 21 
SUMNER, 6 
SUMPTER, 20 
SUTHERLAND, 8, 21, JO 
SUTTON, 8, 9, 21, 22 
SWAIN, Jl 
SWAN, 47 
SWEARINGEN, 20 
SWEARNGEN, 7 
SWEENEY, 12 
SWINEY, 22 
SWOPE, 23 
TALBERT, 17 
TALBOTT, 47 
TALLY, JO 
TANNAHILL, 8 
TANNEHILL, Jl 
TANNER, 6, 19, 29, Jl, }2 
TARRENCE, 23 
TARRANTS, 24 
TATUM, 9, 21, JO 
TAYLOR, 7, 11, 18, 19, 20, J4, 39 
TEAGUE, 4, 5, 47 
TEMPLE, 9, 20 
TERRELL, 8 
TERRY, 21, 29 
TETTERTON, 27 
THACKSTON, 19 
THOMAS, 4, 17, 21, 29 
THOMASON, 40 
THOMPSON, 8, 10, 19, 21, Jl, 44, 47, 48 
THORNBERRY, JO 
THORNSBURY, JO 
THRIFT, 28 
THURSTON, 29 
TIGART, 44 
TILLMAN, 47 
TINNON, 7 
TINSLEY, 5, 46 
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TODD, 17, 18, Jl 
TOLER, 28 
THOMPSON, 20 
TOOLEY, 9 
T00LY, 9 
TORRENCE, JJ 
TOWNSEND, 19, 21, 28, 29 
TRAJVfPlE (?), 2J 
TRAVIS, 8 
TRAWBER, 19 
TRAYL0F, lf0 
TRICE, 21 
TRIMBLE, 19 
TR0THER, 5 
TRYATT (?), 20 
TUCKER, 5, 41, 48 
TURNDAN, 1'-7 
TURNER, 10, 15, 19, 21, 27, 42 
TYLER, 10, 11 
TYSON, 41 
UNDERWOOD, 4, J2, 40 
UNSELL, 3], 27, J4, J6, 45, 46 
UTLEY, JO 
UZZLE, 4, 5, 6, 17, J5, 46 
VAI ENTINE, 47 
VALINES, 5 
VAN CLEVE, 46 
VANDIVER, 28 
VANLANLiINGHI\M, 2 
VANOVER, 5 
VARRELL, 1: 
VAUGHAN, Lf7 
VAUGHT, 18, 28 
VEARS, 20 
VIERS, 7 
VENABLE, 29 
VICK, lS, 19, 28, Jl, 44 
VINCENT, 5, 2J, 24, 40, 48 
VINS0l':, '.,i, 40 
VIO:i:,i<;", Jl 
VIOLETT, 8, 28 
WADE, 4, 8, 2J 
WADKINS, JO 
WAGGONER, 47 
WAID, JO 
WALCH, 18 
WALKER, 5, 7, 11, 17, 27, 28, 29, JO, 
Jl, J4, 47 
WALKINS (?), 8 
WALL, 17 
WALLACE, 4, 9, 19, 27 
WALLIS, 20, 21 
WALLS, 47 
WALSTON, 17 
WAND, J4 
WARD, 7, 10, 16, 17, JO, 44, 45 
WARDEN, 8, 20, 28 
WARDIN, 28 
WARREN, JJ, 42, 47 
WARTERS, JO 
WASHB0URNE, 7 
WASHBURN, 19 
WASHINGTON, 9, 29 
WAT~'RS, 29 
WATKINS, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 28, 
29, JO, J4, 44, 46 
WATSON, 8, 20, 29 
WATTS, 29, Jl, 47 
WEBB, 9, 19, 20, Jl, J4 
WEATHERFORD, 4J 
WEATHERS, 28 
WEBB, 27 
WEBBER, 47 
WEBSTER, 2 
WEEDIN, 19 
WEIN(?), 22 
WEIR, 2, 4, lJ, 27, 37, 45 
WELBORN, JJ, J9 
WELBORNE, 18 
WELCH, 18 
WELL, 46 
WELLER, 21 
WELLS, 5, 17, 22, 29, J2, J4, J8, 41, 42, 
4J, 45, 46 
WESKER, 8 
WEST, 7, 19, 39, 48 
WEBSTER, 9 
WESTERFIELD, 6, 24 
WESTERN, 21 
WESTRY, 20 
WHALEY, JO 
WHITAKER, 7, 8, 28, 29, 35, J6 
WHITE, 7, 8, 21, 47 
WHITEHORN, 9 
WHITESCAR ( ?) , 29 
WHITESCARVER, 9, 21, JO 
WHITFIELD, 4 , 5 
WHITLOW, 12 
WHITMER, 17, 18, 35, 45 
WHITSON, J2 
WICARD, 10 
WICKLIFFE, 10, 11, 16, 27, 45, 47 
WICKWARE, 7 
WIDICK, 4 
WILBERT, 4 
WILCOX, 11 
WILEN, ll 
WILEY, 48 
WILGUS, 21 
WILHEM, 41 
WILKERSON, 7, 20 
WILKEY, 41 
WILKINS, 10, 14 
WILKY, 42 
WILLARD, 8 
WILLIAM, 21 
WILLIAMS, J, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 
22, 27, 28, JO, JJ, J9, 40, 41, 45, 47, 
48 
WILLIAMSON, 9 JO 
WILLIS, 22, 27, 29, JO, Jl 
WILLSON, 47 
WILSON, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 28, 29, JO, 
Jl, 35, 45, 48 
WIMPEY, JO 
WIMPY, 9, 28 
WINLOCK, 20 
WING, 11 
WINN, JO, 48 
WINSOR, 8 
WINSTON, JO 
WISE, 42 
WI TED, 19 
WITHERS, 4, Jl 
WITHROW, 4 
WITT, 7, 8 
WOLDRIDGE, 9, 46 
WOLF, Jl 
WOOD, 7, 18, 19, 28, 29, JO, Jl, 45, 47 
WOODBURN, 1+8 
WOODRUFF, J6 
WOODS, 7, 45, 46 
WOODWARD, 8, 28, 29 
WOOLDRIDGE, 35 
WOOLSON, 5 
WORD, 9 
WORRELL, Jl 
WORTHING TON, 2 7 
• 
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WRAY Jl WRIGHT, 6, 18, 40, 48 
YANCEY, 7, 20 
YANCY, 9 
YARBROUGH, 20 
YATES, JO 
YEARGIN, JJ 
YOEST, 8 
YONTS, 22, 42, 4J, 45 
YOSE, 20 
YOUNG, 7, 9, 10, 16, 21, 27, 28, 29, JO, 
J4, 36, 42, 44, 45, 47 
YOUNGER, 7, l9 
YOUNGLOVE, 47 
YOUNGS, 47 
ZIMMERMAN, 12, 27, J5 

